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una figura eminent i un reconeixe- 
ment del pes que el seu pensament i 
la seva acció han tingut sobre la col- 
lectivitat catalana. 
Tanmateix, el pas del temps va 
permetent una aproximació critica 
a les personalitats que han adquirit 
relleu en la historia. En el cas de 
Torras i Bages, la distanciació indis- 
pensable per a la correcció dels judi- 
cis pot comenGar a practicar-se fins i 
tot en punts en els quals encara hi ha 
en joc interessos vius, com és ara el 
catalanisme i el paper de 17Església 
enmig de la societat. La mirada cri- 
tica sobre la persona i sobre l'obra 
de Torras i Bages, cal no confondre- 
la amb una voluntat d'ignorar la se- 
va aportació decisiva, per una ban- 
da, a la formulació i als dinamismes 
d'un dels corrents importants del 
catalanisme i, per I'altra, a la cancel- 
laci6 de la hipoteca carlina sobre 
1'Església. Des del pluralisme cultu- 
ral de la nostra societat, que té pre- 
cedents histories molt pregons, no 
assumits per cert en la síntesi tor- 
rassiana, se'ns deixa veure la natu- 
ralesa de les coordenades des de les 
quals Torras i Bages podia afirmar, 
per exemple, que l'antiga escolhsti- 
ca és formadora del nostre caracter 
nacional. I, per posar un altre exem- 
ple, el rebuig de les pretensions car- 
lines d'assumir la representació pú- 
blica de 1'Església se'ns posa de 
manifest amb el seu caracter mera- 
ment estratkgic, quan comprovem 
la persistkncia en l'obra de Torras 
dels postulats d'una cristologia i 
d'una eclesiologia -les vigents en 
l'kpoca- que mantenen i justifi- 
quen les aspiracions teocratiques de 
la institució eclesiastica. 
Les obres completes de Torras i 
Bages no estan destinades a ser, 
doncs, una bandera aixecada, sinó un 
instrument de reflexió i de treball. 
Casimir Martí 
Jordi Rubió i Balaguer, Zl.lustracid i 
Renaixenca. Obres de Rubió i Bala- 
guer, vol. VI1 (proleg de Joaquim 
Molas, edició de J[osep] M[assot] i 
M[untaner]), Barcelona, Departa- 
ment de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya-Publicacions de 1'Abadia 
de Montserrat, 1989 (<<Biblioteca 
Abat Oliba),, 70). 
L'edició de les obres completes 
de Jordi Rubió i Balaguer va aple- 
gant la seva producció escrita, que 
val a recordar que és tan sols una 
part de la seva important activitat 
cultural. Fins al moment, s'hi ha re- 
collit basicament l'obra historiogri- 
fica, per6 seria de desitjar que en 
successius volums s'hi editessin tam- 
bé escrits de tema coetani (no tan 
sols la skrie de retrats inkdits de per- 
sonatges que va conkixer, sinó també 
altres textos no publicats, part de l'e- 
pistolari i les revistes Qut fem? i Per 
Veure-hi Clar, redactades integra- 
ment per ell a la segona meitat dels 
anys quaranta)'. Aquests escrits, a 
part de l'interb que tenen per ells 
mateixos, ajudarien també a definir 
les concepcions del Rubió historia- 
dor, per al qual passat i present es 
trobaven estretament relacionats, 
amb el benentks, entenia, que la re- 
construcció d'altres tpoques ajuda a 
comprendre la nostra: cecerquem en 
els temps passats l'alli~onament que 
ens fara dominar els presents,), recla- 
mava en el centenari del 1839 (p. 
299). 
D'acord amb aquest principi, 
Rubió va estudiar la literatura sobre- 
tot amb intenció de fer historia cul- 
tural, encara que mirant de no negli- 
gir altres aspectes. Com declarava al 
pr6leg de La cultura catalana del Re- 
naixement a la Decadkncia, prete- 
nia, sobretot, cercar ccambientsn, 
aexplorar els estímuls de la vida de la 
cultura), i, si sovint es valia de grans 
personalitats, era prenent-10s sobre- 
tot com ccel resultat d'una evolució 
histbrica; com condensacions fulgu- 
rants de postulats que eila portava 
implícits,,, per bé que sense negar- 
10s la seva cevoluntat individualitza- 
da),2. El mbtode historiografic de 
Rubió i Balaguer, nét de Rubió i Ors 
i fill de Rubió i Lluch, entronca ata- 
vicament amb el tradicional, d'arrel 
vuitcentista. De tota manera, com 
ha assenyalat Joaquim Molas, deixe- 
ble seu i prologuista d'aquest volum, 
ceRubió assolí de superar la metodo- 
logia positivista classica i fer-se'n 
una de propia, segura i efica~, que ha 
posat en consideració, alhora, la vo- 
luntat individual creadora i les for- 
ces sociologico-culturals més obscu- 
r e s ~ ~ .  Així, Rubió, en la seva 
Histbria de la literatura catalana 
(que malauradament, per afany de 
rigor, arriba només fins al capítol so- 
bre el seu avi) o en monografies di- 
verses, recrea, amb gran precisió, 
per6 transcendint l'erudició, distints 
períodes, entre els quals destaquen 
l'Edat Mitjana, el Renaixement i la 
Renaixen~a. Curiosament, la dedica- 
ció al segle XIX, bpoca de viu record 
familiar, és f o r ~ a  tardana (si bé el 
primer treball és ja de 1925, la inves- 
tigació propiament dita s'inicia 
avanvada la postguerra), potser jus- 
tament per la mateixa proximitat 
amb qub veia aquell temps. 
Zl~lustració i Renaixenca aplega, 
per primera vegada, diversos treballs 
de Rubió sobre aquests períodes, 
particularment sobre els aspectes del 
segle XVIII i principis del XIX que 
considera precedents de la Renai- 
xenCa i sobre els inicis de l'bpoca re- 
naixentista4. Els estudis tenen un ca- 
racter esporadic (ja que es tracta de 
prolegs, ressenyes, col~laboracions a 
miscel.linies, articles, discursos, una 
entrada d'enciclopbdia, la resposta a 
un qüestionari...), perb aporten as- 
pectes que avancen o complementen 
la recerca sistemltica de la seva 
HistGria de la literatura catalana. 
Encara que s'ordenen cronolbgi- 
cament, els ressenyaré agrupant-10s 
tematicament. Cal destacar en pri- 
mer lloc 1'il.lustratiu panorama de la 
Renaixen~a publicat dins Moments 
crucials de la histbria de Catalunya5, 
en el qual sintetitza la historia d'a- 
quest penode (des dels autors del se- 
gle XVIII que en considera prece- 
dents fins, basicament, als Jocs 
Florals), amb especial atenció a la in- 
cidbncia de l'evolució política en la 
cultura. Els altres treballs que s'ocu- 
pen globalment de l'bpoca són tres 
textos commemoratius (aplegats en 
un apbndix), d'escas valor historio- 
grafic, per6 que remarquen l'actuali- 
tat que la Renaixen~a té per a Rubió, 
com a origen i com a exemple6. 
Tan sols focalitza aquesta visió 
panoramica en un gbnere, la poesia, 
gracies a dues ressenyes de sengles 
antologies a cura de Joaquim Molas, 
que li suggereixen diverses puntua- 
litzacions, algunes clarificadores, 
d'altres discutibles, sempre, pero, ce- 
lebrant que ceel jovent renovi la nos- 
tra historiografia literaria i s'arrisqui 
a interpretar-la d'acord amb els 
temps que viu,) (p. 162)'. Els perso- 
natges escollits per reflectir la cultu- 
ra de l'bpoca no es redueixen a es- 
criptors. Rubió reivindica la 
importancia de les vessants no litera- 
ries de la Renaixenqa i el lligam dels 
seus representants amb la cultura (p. 
278) i ho illustra amb I'edició de 
dues cartes de l'economista Laurea 
Figuerola al seu avi8. Igualment, me- 
reixen la seva atenció dos personat- 
ges més importants per la seva parti- 
cipació en la difusió cultural que per 
la producció prbpia i més propers a 
la Il~lustració que al Romanticisme, 
encara que moren ja a la segona mei- 
tat del segle XIX: l'editor i helalenista 
Bergnes de las Casas i el professor 
d'anglbs William Caseyg. També aju- 
da a refer, més anecdoticament, el 
clima cultural el comentari de les de- 
dicatories de diversos autors a Maria 
Aguiló, d'escas interés fora d'un poe- 
ma de Verdaguerlo. Finalment, cal 
destacar els estudis que s'ocupen, 
més propiament, de la vida i obra 
d'escriptors, tan sols de tres: Puig- 
blanc, Rubió i Ors i Mill. Dos tre- 
balls sobre el liberal Antoni Puig- 
blanc presenten la seva mentalitat, la 
seva producció i la seva recepció, so- 
bretot com un dels representants de 
la ccRenaixenqa anterior a Aribau), 
(p. 86)". A Rubió i Ors, li dedica no- 
més una nota d'enciclopedia, rica, 
per6 inevitablement succinta, que 
no supleix, obviament, la inter- 
rupció del capítol corresponent a la 
seva Historia de la literatura catala- 
nul2. En canvi, Manuel Mila i Fonta- 
nals és objecte d7un estudi més apro- 
fundit; encara que tan sols 
n'inventaria i comenta textos ine- 
dits, hi busca, amb gran habilitat, cela 
vibració personah (p. 212) que ma- 
nifesta l'evolució ideolbgica i esteti- 
ca de l'autorI3. 
Certament, els estudis aplegats 
en aquest volum tenen un caracter 
sovint circumstancial, tracten aspec- 
tes a vegades forqa concrets, són pre- 
vis a importants aportacions poste- 
riors (com els estudis de Joan Abell6 
sobre Puigblanch, els de Manuel Jor- 
ba sobre Mili, els de Maria Grau so- 
bre cccovert-Sprinp,, o els de la seva 
mateixa Historia de la literatura ca- 
talana)I4 O poden resultar opinables 
en alguns punts (com, per exemple, 
la contemplació de la literatura ilslus- 
trada com a pre-renaixentista, obli- 
dant, a vegades, el seu caracter pro- 
pi, o la tendencia a minimitzar la 
importancia del Romanticisme en la 
genesi de la Renaixenqa que, si bé 
aporta una relativització molt neces- 
saria perque s'havia exagerat aquest 
factor, potser és excessiva). Tanma- 
teix, en qualsevol cas, com és carac- 
terístic de Rubió i Balaguer, els tre- 
balls aplegats a Il.lustracid i 
Renaixen~a ofereixen visions de la 
cultura de l'tpoca estudiada molt fi- 
dels i suggestives. 
Xavier Vall 
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